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Ⅴ　事務部門活動報告
1．総務課・管理課
（1）会計管理
 1）入出金処理
支　　　払：小口現金支払、当座支払
入　　　金：学費収入、手数料収入、補助事業収入、施設利用料収入、前受金収入
学納金管理：納付書発行、入金確認、督促処理
特 別 処 理：各種補助金等の会計処理
執 行 処 理：各部署予算執行票の確認・執行、伝票発行・会計システムへの送出処理
 2）研究費管理
　個人研究費・研究助成費および特別補助金「大学院等の機能の高度化への支援：大学間連携等による
共同研究」等の研究助成費への補助金・教員研究発表会の設営購入品・研究出張・学会費・謝礼費等の
執行票作成及び管理報告書取りまとめ
 4 月 7 日（木）　　新任教員への説明会
 4 月22日（金）　　平成27年度研究助成費研究成果報告書提出
11月 1 日（火）　　平成29年度個人研究費・研究助成費申請書の配付
12月 1 日（木）　　平成29年度個人研究費申請書提出
12月 5 日（月）　　平成28年度研究費補正予算申請書の配付
12月 5 日（月）　　平成29年度研究助成費申請書提出
12月12日（月）　　平成28年度研究費補正予算書提出
12月19日（月）　　平成29年度研究助成費査定作業開始
 1 月30日（月）　　研究推進委員会において研究助成費査定結果承認
 2 月 6 日（月）　　平成29年度研究助成費査定後最終予算書提出
 3 月 1 日（水）・ 2 日（木）　教員研究発表会
 3）補正予算・当初予算・決算処理（12月～3月）
12月22日（木） 平成28年度補正予算書提出締切
12月23日（金）〜 1 月上旬 補正予算額確認・集計
 1 月20日（金） 平成29年度当初予算書提出締切
 1 月21日（土）〜 1 月末日 当初予算額確認・集計
 2 月上旬〜随時 大学事務局長査定
 2 月24日（金） 学長・大学担当委員長（理事）査定
 3 月10日（金） 大学委員会にて承認
 3 月30日（木） 理事会にて承認
 4）公認会計士監査
 5 月10日（火）〜18日（水）
 5）学園監査
 5 月20日（金）　学園監事による学園監査
10月31日（月）　学園監事による中間監査
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（2）補助金管理
 1）経常経費（一般補助）
 5 月31日（火）・ 6 月30日（木）・ 7 月29日（金）　平成28年度学校法人基礎調査（第1〜3回）
 4 月15日（金） 平成28年度事務担当者名簿の提出について
 6 月10日（金） 平成28年度学生定員・現員及び専任教職員に関する書類
 特別招へい教員・役員調査票、申請内容の確定報告
 学部等の設置に関する調査票
 6 月30日（木） 平成28年度収入支出調査票、平成27年度実績報告
 7 月29日（金） 役員報酬等調査票、非常勤教員調査票、留年者調査票
 長期履修学生調査票、私立大学退職金財団掛金支出調査票
10月 3 日（月） 平成28年度学校法人経営状況調査票、情報公表に係る調査票
 学生経費調査票（障がい者、ICT）
10月31日（月） 平成28年度教員経費調査票（教育研究補助者）、認証評価経費
 学生経費調査票（障がい者、ICT）
11月16日（水） 平成28年度専任教職員・学生の申請数の確認
11月18日（金） 平成28年度定員の充足状況等に係る調査票
11月30日（水） 平成28年度研究旅費支出調査票、専任教職員･非常勤教員福利厚生費調査票
11月30日（水） 平成28年度概算交付申請（一次交付）
 1 月13日（金） 平成28年度補助事業に要する経費（最終交付）
 2 月17日（金） 平成29年度学校法人基礎調査（納付金調査）
 3 月16日（木） 平成28年度変更交付申請（最終交付）
 2）経常経費（特別補助）
 8 月10日（水）  私立大学経常費補助金（特別補助）「未来経営戦略推進経費」中間評価に係るヒアリン
グ審査
10月 7 日（金） 平成28年度私立大学等経常費補助金特別補助に係る調査（第１回調査）
11月18日（金） 平成28年度私立大学等経常費補助金特別補助に係る調査（第２回調査）
11月25日（金） 平成28年度私立大学等経常費補助金特別補助に係る調査（第３回調査）
12月 9 日（金） 平成28年度私立大学等経常費補助金特別補助に係る調査（第４回調査）
 3）大学改革推進等補助金（大学改革推進事業）・競争的補助金
 9 月 9 日（金） 平成28年度私立大学等改革総合支援事業申請
 9 月 9 日（金） 平成28年度私立大学施設整備費補助金申請　交付決定（9,990千円）
 9 月 9 日（金） 平成28年度私立大学等教育研究活性化設備整備事業申請　1件
 短大タイプ1　教育の質的転換　交付決定（10,503千円）
 （　　）は確定補助金額　　　　　　
 4）科学研究費助成事業
 4 月 1 日（金） 平成28年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）　交付内定
 新学術領域研究 研究領域提案、基盤研究（B）、研究活動スタ トー支援
 4 月 1 日（金） 平成28年度ひらめき☆ときめきサイエンス　応募プログラム採択
 4 月 8 日（金） 平成28年度ひらめき☆ときめきサイエンス「実施計画書」、「HP作成票」、提出
 4 月19日（火） 平成28年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）交付申請書・請求書提出
 学術領域研究 研究領域提案、基盤研究（B）、研究活動スタ トー支援
 5 月 9 日（月）  平成28年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）研究計画調書提出
 研究生活スタ トー支援
 5 月30日（月）  平成27年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金・科学研究費補助金）実積
報告書提出　基盤研究（C）、挑戦的萌芽研究、若手研究（B）、研究活動スタ トー支援
（収支決算報告書）（研究実積報告書）
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 6 月30日（木）  平成26年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金・科学研究費補助金）研究
成果報告書提出　基盤研究（C）、挑戦的萌芽研究、若手研究（B）
 7 月 5 日（火） 科学研究費助成事業実務担当者向け説明会（電気通信大学） 
 7 月13日（水） 科学研究費助成事業実務担当者向け説明会（東京工業大学）
 8 月27日（土） ひらめき☆ときめきサイエンス　採択プログラム 
 ｢自分の遺伝子型を調べてみよう〜2016〜｣　実験教室　開催
 9 月16日（金） 平成28年度科学研究費助成事業公募要領等説明会（慶応義塾大学・三田キャンパス）
10月 4 日（火） 平成28年度ひらめき☆ときめきサイエンス　報告書、業務完了報告書提出
11月 7 日（月） 平成29年度科学研究費助成事業（基盤研究、若手研究、挑戦的萌芽研究）
 研究計画調書を電子申請システムにより申請
 1 月10日（火） 平成29年度ひらめき☆ときめきサイエンス　企画書提出
 2 月22日（水） 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）補助事業期間延長申請
 2 月27日（月） 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）継続課題支払請求書提出
 3 月21日（火） 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）補助事業期間延長承認
（3）各種調査
 1）国・地方公共団体
①文部科学省
 5 月17日（火） 研究機関等における動物実験に係る体制整備の状況等に関する調査
 5 月31日（火） 平成28年度学校基本調査
 6 月24日（金） 病原性微生物等の保管・管理の徹底及び保有状況調査
 6 月27日（月）・ 7 月25日（月）　産学連携等実施状況調査（平成27年度実績）
 6 月30日（木） 平成27年度教員免許状取得状況調査
 7 月22日（金）  平成28年度消費者教育に関する取組状況調査
 8 月10日（水）  平成28年度就職・採用活動時期の変更に関する調査
 9 月 5 日（月） 大学等における保育に関するアンケ トー調査
 9 月30日（金） 平成27年度大学等におけるインタ ンーシップの実施状況調査
10月13日（木） 平成27年度国際研究交流状況調査
11月 2 日（水） 平成29年度における免許状更新講習の開設予定調査
11月11日（金） 平成28年度教職課程認定の状況調査
11月11日（金） インタ ンーシップ推進のための課題及び具体的効果・有用性に関する調査
11月16日（水） 知的財産に関する教育状況調査
11月21日（月） 平成28年度学校教員統計調査
11月25日（金） 学校安全の推進に関わるアンケ トー調査
11月30日（水） 情報学分野の教育に関する現状調査
 2 月24日（金）  「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」の活用状況と課題に関する調査
②その他省庁、公共機関
 4 月19日（火）・ 9 月20日（火）　小売物価統計調査 長野県
 5 月 6 日（金） 「平成28年度教育要覧」記載内容調査 松本市
 5 月27日（金） 「松本市の統計　平成28年版」発行に伴う掲載資料の提供について 松本市
 6 月 3 日（金） 高等教育機関の現況把握のための資料提供について 長野県
 6 月15日（水） 平成27年度エネルギー消費統計調査 資源エネルギー庁
 7 月15日（金） 科学技術研究調査 総務省
 7 月28日（木） 第2次松本市教育振興基本計画の策定に係る松本市の教育に関する市民アンケ トー
松本市
10月14日（金） 地下水利用実態調査 松本市
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10月28日（金） 能力開発基本調査 厚生労働省
11月18日（金） 松本市基幹博物館整備事業に関するアンケ トー調査 松本市立博物館
11月28日（月） 著作物の利用状況と著作権意識等に関する調査 文化庁
12月26日（月） 日本語教育実態調査 文化庁
 2 月24日（金） 宮古島市　高等教育機関の設置可能性調査 沖縄県宮古島市
 3 月17日（金） 学部・学科の新設・改組等に関する調査 鹿児島県奄美市
 3 月27日（月） 新たな大学展開に関するアンケ トー 福岡県北九州市
 2）大学関係機関
 5 月26日（木） 私立短大卒業生の卒業後の状況調査 日本私立短期大学協会
 6 月 3 日（金） 熊本地震による平成28年度被災学生の経済状況調査 日本私立学校振興・共済事業団
 6 月20日（月） 私立大学政策に関する調査 日本私立大学教職員組合連合
 6 月30日（木） 平成28年度在学生数に関する調査 短期大学基準協会
 7 月 4 日（月） 補助金活用による教育改革実現のための情報環境整備計画調査
私立大学情報教育協会
 7 月25日（月） 平成28年度私立短期大学「教務関係調査」 日本私立短期大学協会
 8 月 8 日（月） 平成28年度学納金に関する調査 中部地区私立短期大学協会
 8 月31日（水） 私立短大経理事務等研修会開催に伴うアンケ トー調査 日本私立短期大学協会
10月11日（火） 大学経営の課題に関するアンケ トー調査 大学経営協会
10月28日（金） わが国の大学における「学習成果」の設定・測定等に関する現状調査 大学基準協会
10月28日（金） 国際交流事業に関するアンケ トー調査 日本私立大学協会
10月31日（月） グローバル社会に対応した大学教育調査 学校法人河合塾
 1 月 6 日（金） 大学経営効率化に関するアンケ トー調査
大学経営効率化研究会（同志社大学・一橋大学・京都外国語大学・京都学園大学）
 2 月10日（金） 情報・システム研究機構に関するアンケ トー
大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構
 2 月10日（金） 「BYODを活用した教育改善に関する調査研究」アンケ トー調査 大学ICT推進協議会
 3）その他（マスコミ、出版）
 5 月27日（金） 大学の実力－教育力向上の取り組み調査 読売新聞社
 5 月31日（火） 高大接続改革に関するアンケ トー 駿台予備学校・大学通信・毎日新聞社
 7 月25日（月） 朝日新聞社×河合塾　共同調査「ひらく　日本の大学」 朝日新聞社
10月 5 日（水） 日本経済新聞社　第5回「大学の学長（理事長）アンケ トー」 株式会社日経リサーチ
（4）行事等管理
 1）定例行事
（a）辞令式　 4 月 1 日（金）
（b）入学式・卒業式
　 4 月 5 日（火）　入学式　大学院10名、学部406名、短大235名
　 9 月30日（金）　9月卒業生学位授与式　学部4名、短大部1名
　 3 月17日（金）　学位授与式　大学院4名、学部360名、短大部169名
（c）永年勤続者表彰
　 4 月28日（木）　永年勤続表彰式　30年表彰1名、20年表彰2名、10年表彰15名
（d）親睦会などの運営
　 4 月28日（木）　開学記念日パーティ　松本東急REIホテル　122名
　 9 月10日（土）・11日（日）　教職員研修旅行（伊勢）　21名
　12月21日（水）　教職員忘年会　ホテルブエナビスタ　71名
　 1 月 6 日（金）　松商学園職員新年会 　ヴィラ・デ・マリアージュ松本　43名
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（e）平成27年度学業成績優秀者表彰（学部）　　   4 月14日（木）
　   平成27年度後期学業成績優秀者表彰（短大） 4 月14日（木）
　   平成28年度前期学業成績優秀者表彰（短大） 9 月29日（木）
 2）調印式・記者会見
12月 2 日（金） 十文字学園女子大学　事務職員の連携・協力に関する協定調印式
 2 月22日（水） 共愛学園前橋国際大学　大学間連携協定調印式・記者会見
 3 月29日（水）  ㈱デイリーはやしや　杉本幸祐選手（平成28年度卒業生　フリ スータイルスキ ・ーモーグ
ル競技日本代表）スポンサー契約締結記者会見
 3）その他の行事
 5 月18日（水） 動物供養慰霊祭
 6 月19日（日） 新村地区との合同防災訓練
 7 月16日（土）・17日（日） まつもと広域ものづくりフェア
 8 月19日（金）〜21日（日） 第4回デパ トーゆにっと(ながの東急百貨店) 松本大学共催
 9 月12日（月） 普通救命救急講習
 9 月23日（金） 動物実験施設　外部検証受審
11月 5 日（土）・ 6 日（日） 第4回まつもとシニアカレッジ
10月 8 日（土）・ 9 日（日） 第3回防災士養成研修講座
 3 月 1 日（水）・ 2 日（木） 第5回学内教員研究発表会
 3 月 7 日（火） 地域連携（COC）外部評価委員会
（5）諸会議管理
 1）教授会
（a）合同教授会 （1回） 4/1（金）
（b）学部教授会
　   総合経営学部定例教授会 （11回）  4/13（水）、5/18（水）、6/8（水）、7/13（水）、9/14（水）、
10/12（水）、11/9（水）、12/14（水）、1/11（水）、2/8（水）、
3/8（水）
　   総合経営学部臨時教授会 （1回） 2/27（月）
　   総合経営学部卒業判定会議 （1回） 3/8（水）
　   人間健康学部定例教授会 （11回）  4/20（水）、5/18（水）、6/15（水）、7/20（水）、9/21（水）、
10/19（水）、11/16（水）、12/21（水）、1/18（水）、2/15
（水）、3/8（水）
　   人間健康学部臨時教授会  （1回） 4/1（金）
　   人間健康学部卒業判定会議 （1回） 3/8（水）
（c）短期大学部教授会
　   松商短期大学部定例教授会 （11回）  4/6（水）、5/11（水）、6/1（水）、7/6（水）、9/7（水）、10/5
（水）、11/2（水）、12/11（日）、1/5（木）、2/1（水）、3/8
（水）
　   短大臨時教授会 （1回） 8/4（木）
　   短大卒業判定会議 （1回） 3/8（水）
（d）大学院研究科委員会 （11回）  4/21（木）、5/26（木）、6/16（木）、7/21（木）、9/21（水）、
10/20（木）、11/17（木）、12/20（火）、1/17（火）、2/15
（水）、3/8（水）
 2）理事会
（a）理事会 5/31（火）、7/26（火）、10/31（月）（臨時）、11/29（火）、1/17（火）、3/30（木）
（b）常務会  5/24（火）、8/30（火）、12/13（火）、1/17（火）、2/6（月）、2/20（月）、2/28（火）、
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3/15（水）
（c）常任理事会 5/24（火）、7/26（火）、11/18（金）、3/22（水）
（d）評議員会 5/31（火）、11/29（火）、3/30（木）
 3）全学協議会
（a）全学協議会  4/27（水）、5/25（水）、6/22（水）、7/27（水）、9/28（水）、10/26（水）、11/30（水）、
12/26（月）、1/25（水）、2/21（火）、3/22（水）
（b）理事・大学連絡協議会　11/7（月）
 4）職員会議
（a）職員会議  4/26（火）、5/26（木）、6/23（木）、7/28（木）、9/29（木）、10/27（木）、11/24（木）、
12月（web）、1/26（木）、2/23（木）、3/23（木）
（b）課長会議  4/21（木）、5/19（木）、6/16（木）、7/21（木）、9/26（月）、10/20（木）、11/17（木）、
12/20（火）、1/19（木）、2/16（木）、3/16（木）
 5）高大連携会議
（a）地域人教育　飯田OIDE長姫高校　 4/8（金）、5/6（金）、5/26（木）、6/16（木）、10/14（金）、
12/22（木）
（b）大学授業チャレンジ型連携　7/25（月）、7/26（火）、7/27（水）、3/21（火）、3/23（木）
　　　　　　　　　　　　　　 参加高校：穂高商業、諏訪実業
（c）高校連携型キャリア教育事業　長野商業高校　5/23（月）
（d）商業科チャレンジ講座　松商学園高校　7/20（水）、7/21（木）、7/22（金）
（e）クラーク塾　8/18（木）
（f）高校授業グレードアップ型連携　穂高商業高校
　　　　　　　　　　　　　　  4/18（月）、4/25（月）、5/9（月）、5/23（月）、6/13（月）、6/20（月）、
6/27（月）、7/4（月）、8/22（月）、8/29（月）、9/5（月）、9/12（月）、
9/26（月）、10/3（月）、10/24（月）、10/31（月）、11/7（月）、11/14
（月）、11/21（月）、12/12（月）、1/16（月）、1/23（月）
（g）マーケティング塾　 4/23（土）、5/28（土）、6/11（土）、7/18（月）、12/23（金）、2/19（日）、3/25
（土）
　　参加高校　 長野商業、松代、上田千曲、丸子修学館、小諸商業、諏訪実業、辰野、赤穂、飯田OIDE、
穂高商業
　　◆デパ トーゆにっと　8/19（金）〜8/21（日）　ながの東急百貨店
　　　高校： 長野商業、松代、須坂、須坂創成、上田千曲、丸子修学館、小諸商業、諏訪実業、
辰野、赤穂、飯田OIDE長姫、穂高商業、南安曇農業
　　◆バレンタインスイー ツ　2/11（土）・2/12（日）　山形村アイシティ21
　　　主催： 松本大学、共催：株式会社井上・長野県商業教育研究会
　　　高校： 長野商業、諏訪実業、辰野、丸子修学館、穂高商業、飯田OIDE長姫、南安曇農業、
松商学園
　　　大学： 白戸ゼミ、矢内ゼミ、金子ゼミ
　（h）岡谷東高校との連携授業　7/4（月）、7/5（火）、9/12（月）、9/13（火）
 6）教育学部開設に向けた会議等
（a）教育学部設置準備室会議　 4/22（金）、5/27（金）、6/24（金）、7/8（金）、7/15（金）、7/22（金）、8/26
（金）、9/7（水）、9/24（土）、11/4（金）、11/24（木）、12/8（木）、12/22（木）、
1/12（木）、1/26（木）、2/15（水）、3/7（火）
（b）着任予定者打合せ会議　9/24（土）
（c）補正申請書提出（大学設置室）　6/30（木）
（d）課程認定申請書類差替え（教職員課）　7/20（水）
（e）教育学部設置認可　8/31（水）
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（f）教職課程認定（小学校教諭一種・特別支援学校教諭一種）　11/28（月）
 7）諸会議
（a）研究推進委員会 4/27（水）、6/22（水）、7/27（水）、9/28（水）、3/22（水）
 上記の他メール審議多数実施
（b）研究誌編集部会 4/27（水）、7/27（水）この他メール審議数回実施
（c）地域総合研究センター運営部会 4/27（水）この他メール審議数回実施
（d）研究倫理委員会 4/20（水）、10/28（金）、3/31（金）
（e）動物実験部会 4/21（木）、10/20（木）
（f）遺伝子組換え実験安全部会 4/21（木）
（g）教育企画推進部会 メール審議多数実施
（h）FD・SD運営部会 4/14（木）、7/25（月）、11/17（木）、2/16（木）
 上記のほかメール審議実施
（i）地域連携戦略会議  4/13（水）、5/12（木）、6/2（木）、7/7（木）、10/6（木）、11/17
（木）、12/8（木）、1/5（木）、2/2（木）
（j）松本大学外部評価委員会 8/23（火）
（k）その他の会議
　  後援会 総会：5/28（土）
 役員会：5/14（土）、7/23（土）、3/4（土）、
 会計監査：5/14（土）、12/8（木）
（6）人事・労務管理
 1）採用人事
（a）教員採用人事
　・人間健康学部健康栄養学科専任教員　1名採用（助手）
　・人間健康学部スポーツ健康学科専任教員　1名採用（教授）
　・松商短期大学部商学科専任教員　1名採用（教授）
（b）専任職員採用人事
　・総務課、学生課、地域づくり考房『ゆめ』　3名採用
 2）ＦＤ・ＳＤ研修、教育
 5 月20日（金） FD学習会2016（教育ソフトウェア主催）参加
 8 月29日（月） 諏訪東京理科大学合同SD研修会
 8 月29日（月）・30日（火）　第6回大学コンソーシアム八王子FD･SDフォーラム参加
 9 月12日（月） FD･SD研修「大学におけるアクティブ･ラーニング」
 講師：三尾忠夫氏（早稲田大学　教育・総合科学学術院　教授）
 参加51名（教員39、職員12）
11月 5 日（土）・ 6 日（日）　第10回大学人サミット福島・いわきカレッジ参加
12月14日（水）・15日（木）　防災管理者資格取得講習会受講
 1 月24日（火）・25日（水）　防災管理者資格取得講習会受講
 2 月22日（水） 共愛学園前橋国際大学合同FD･SD研修会
 「“まなぶ”と“はたらく”を“つなぐ”」
 講師：高坂栄一氏（進研アド・改革支援室）
 3 月21日（火） FD･SD研修「Webシラバス・システムによる『学修効果』の可視化」
 講師：坂井一貴氏（富山短期大学　経営情報学科　准教授）
 参加50名（教員29名、職員5名、学外16名）
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（7）施設管理
 1）環境整備に向けた取組
・1号館ロビーへの暖房設備整備
・フォレストホール、5号館ロビー　テーブル等交換整備
・多目的グラウンド夜間照明設備増設
 2）8号館建設に向けた取組
・既存建物を含む電話設備入替工事
・8号館建設工事　　　　竣工： 1 月29日（日）
 3）修理関係工事
・1・2号館消火配管再敷設工事
・機械棟冷温水ポンプ補修整備工事
・学生第一駐車場　舗装補修工事
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2．教務課
　教務課の業務は、①学籍管理、②学生の履修管理・成績管理、③各学部のカリキュラムに基づく時間
割作成および教室管理、④授業に係る事項の教員へのサポ トー、⑤各部署・部門間との調整業務、⑥文
科省はじめ各種調査への回答、⑦教務委員会（全学）および各学部教務部会の開催・記録等が定型的な
ものである。また、日常的には、学生対応、教員との連携、休講・補講の連絡管理、授業に関する事項の
掲示管理などがある。定期試験の時期には、問題作成依頼から時間割の確定、成績処理、成績通知書の
交付までの一連の業務にあたる。また、年度末には卒業判定・留年者の確定、さらに取得資格の確認など
が加わる。
　平成28年度においては、一連の定型業務に加え、全学教務委員会及び各学部教務委員会と連携し、①
教務に関する諸規程・諸規則の整備、②教務関連事項の運用方法や手続き書類等の見直し、③教育学
部開学に向けた準備、④大学教育再生加速プログラム（ＡＰ）採択に向けた取組、⑤全学共通教養科目
の検討、⑥教学改革の推進等に取り組んだ。
（1）履修管理・成績管理
 1）年次更新
 3 月31日（金） 新学事システム「メソフィア」の年次更新
 2）履修登録（準備・登録・確認など）・講義開始・講義終了・卒業関係・卒業論文関係
＜学部・大学院＞
 4 月 6 日（水） 新入生オリエンテーション（ 1 日目）
 4 月 7 日（木） 新入生オリエンテーション（ 2 日目）
 4 月11日（月） 前期講義開始　〜 7 月29日（金）前期講義終了
 4 月21日（木） 前期履修登録確定
 9 月26日（月） 後期開講　〜 1 月27日（木）後期講義終了
 9 月21日（水）・ 9 月23日（金）　後期オリエンテーション
 9 月30日（金）  9 月学位授与式
10月 6 日（木） 後期履修登録確定
12月17日（土） 卒業論文発表会（健康栄養学科）
12月24日（土） 卒業論文発表会（スポーツ健康学科）
 1 月18日（水） 卒業オリエンテーション（総合経営学部）
 1 月30日（月） 卒業オリエンテーション（健康栄養学科）
 2 月 1 日（水） 卒業オリエンテーション（スポーツ健康学科）
 2 月 8 日（水） 卒業論文発表会（総合経営学部）
 2 月13日（月） 修士論文審査発表会
 3 月10日（金） 卒業生発表
 3 月17日（金） 学位授与式
＜短大部＞
 4 月 6 日（水） 新入生オリエンテーション（ 1 日目）
 4 月 7 日（木） 新入生オリエンテーション（ 2 日目）
 4 月11日（月） 前期講義開始　〜 7 月29日（金）前期講義終了
 4 月21日（木） 前期履修登録確定
 8 月 2 日（火） 後期オリエンテーション（ 2 年生）
 8 月 3 日（水） 後期オリエンテーション（ 1 年生）
 9 月26日（月） 後期開講　〜 1 月27日（金）後期講義終了
 9 月30日（金）  9 月学位授与式
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10月 6 日（木） 後期履修登録確定
12月15日（木） アウトキャンパスDay
 1 月25日（水） 卒業論文発表会
 1 月31日（火） 卒業オリエンテーション
 2 月 1 日（水） 進級オリエンテーション
 3 月10日（金） 卒業生発表
 3 月17日（金） 学位授与式
 3）ゼミナールの決定・欠席調査など
①ゼミナール説明会・希望調査・ゼミナール決定　②欠席調査
 4）定期試験・追試験・再試験管理
①時間割・監督配置・教室割当など
②問題印刷・採点依頼・採点結果回収
＜学部・大学院＞
 8 月 1 日（月）〜 8 月 5 日（金）　前期定期試験
 8 月23日（火）  前期定期試験成績発表
 8 月29日（月）・ 8 月30日（火）　前期追・再試験（総合経営学部）
 8 月29日（月）〜 8 月31日（水）　前期追・再試験（人間健康学部）
 9 月13日（火） 前期試験成績発表
 1 月30日（月）〜 2 月 3 日（金）　後期定期試験
 2 月16日（木） 後期定期試験成績発表
 2 月22日（水）〜 2 月24日（金）　後期追・再試験
＜短大部＞
 8 月 1 日（月）〜 8 月 5 日（金）　前期定期試験
 8 月 9 日（火） 前期追試験
 8 月23日（火） 前期定期試験成績発表
 8 月31日（水）・ 9 月 2 日（金）　前期再試験
 9 月13日（火） 前期試験成績発表
 1 月30日（月）〜 2 月 3 日（金）　後期定期試験
 2 月 7 日（火）・ 2 月 8 日（水）　後期追試験
 2 月16日（木） 後期定期試験成績発表
 2 月22日（水）・ 2 月23日（木）　後期再試験
 5）学籍管理（卒業・休学・退学・除籍・停学・復学・復籍など）
①休学者への復学意向伺い　②諸書類受付　③人員構成報告　④長期在学計画学生の対応
 6）単位互換（受入準備・受付・履修相談など）
①放送大学特別聴講生関係　②長野県内単位互換関係　③コンソーシアム信州関連
 7）特待生継続審査・表彰者選考
①特待生継続審査関係　②卒業式総代・奨学生（上野賞・赤羽賞）選考関係　
 8）科目等履修生・一般聴講生（受入準備・受付・面接試験・履修相談など）
①科目等履修生関係処理　②一般聴講生　
 9）資格取得管理
単位取得による資格取得・ガイダンスなど
＜学部＞　 教員免許状/司書教諭/学芸員/社会福祉士/産業カウンセラー
　　　　　自然体験活動指導者（NEALリーダー）
　　　　　管理栄養士/栄養士/食品衛生管理者・食品衛生監視員/フードスペシャリスト
　　　　　健康運動指導士/健康運動実践指導者/トレーニング指導者/スポーツ指導者
　　　　　アシスタントマネジャー/第一種衛生管理者/レクリエーション・インストラクター
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　　　　　レクリエーション・コーディネーター/介護職員初任者研修
＜短大部＞介護職員初任者研修/医療事務/図書館司書
（2）カリキュラム管理・時間割管理・教室管理
 1）カリキュラム・時間割管理・教室管理・シラバス作成
①時間割の作成（専任教員・非常勤講師の調整・教室配置の調整）
②非常勤講師委嘱依頼関係処理
③シラバス作成（原稿依頼および提出後の調整・印刷・配付）
 2）学修に関する説明関連
①オリエンテーション・保護者説明会・各種説明会の実施とその日程管理
②転学部・転学科に関する募集、試験、合格発表、手続関係処理
 3） 休講・補講管理・集中講義・変則講義管理
①休講・補講管理（休講掲示・補講掲示など）
　全学共通補講日　前期：5/21（土）、6/25（土）、7/9（土）、7/23（土）
　　　　　　　　　後期：10/29（土）、11/26（土）、12/17（土）、1/21（土）　
　　　　　　　　　　　（学部のみ：1/24（火）、1/26（木）　短大部のみ：12/15（木））
②集中講義（日程調整・教室割当・非常勤対応）
＜学部・大学院＞
 2 月 4 日（土） マナ とー接遇（栄養）（八木）　〜3/28（火）　6日間
 4 月15日（金） 海外研修Ⅰ（前期）（糸井）　〜7/30（土）　16日間
 4 月16日（土） 産業・組織心理学（小林）　4/16（土）･5/14（土）･6/18（土）･7/9（土）　4日間
 4 月16日（土） 地理歴史科指導法Ⅰ（仁科）　〜7/2（土）　10日間
 4 月17日（日） 社会科指導法基礎Ⅰ（平澤）　4/17（日）･5/29（日）･6/19（日）･7/24（日）･8/21（日）
　5日間
 6 月 9 日（木） 臨床栄養学特論（中島）　〜6/11（土）　3日間
 6 月20日（月） 地域課題研究Ｂ（廣田）　〜1/23（月）　27日間
 7 月22日（金） 内分泌学特論（児島）　7/22（金）･7/23（土）･7/25（月）･7/26（火）･7/27（水）　5日間
 7 月28日（木） 病態栄養学特論（中東）　〜7/30（土）　3日間
 7 月30日（土） 運動生理学演習（呉）　〜8/1（月）　3日間
 8 月 2 日（火） スポーツ栄養学特論（呉）　〜8/5（金）　4日間
 8 月 6 日（土） スポーツ栄養学（呉）　8/6（土）･8/8（月）･8/9（火）･8/10（水）　4日間
 8 月 6 日（土） スポーツと栄養（呉）　8/6（土）･8/8（月）･8/9（火）･8/10（水）　4日間
 8 月 7 日（日） 国内旅行業務実務（木村・山根・向井）　〜8/22（月）　6日間
 8 月18日（木） 心理アセスメント（矢﨑）　〜8/19（金）　2日間
 8 月18日（木） 体育実技Ⅰ（体つくり・ダンス）（犬飼）　8/18（木）･8/19（金）･8/21（日）･8/22（月）
4日間
 8 月22日（月） ＥＱキャリア論（福盛）　8/22（月）･8/23（火）･8/25（木）･8/26（金）　4日間
 8 月23日（火） 健康と観光（宮地）　〜8/26（金）　4日間
 8 月23日（火） 教育方法論（藤枝）　〜8/27（土）　5日間
 8 月23日（火） 読書と豊かな人間性（岸）　8/23（火）･9/1（木）･9/2（金）･9/9（金）･9/13（火）　5日間
 8 月29日（月） ファイナンシャルプランニングⅠ（並木）　8/29（月）･8/30（火）･8/31（水）･9/1（木）
4日間
 8 月29日（月） 消費生活アドバイザ Ⅱー（太田）　〜9/1（木）　4日間
 9 月 1 日（木） 総合旅行業務実務（木村･山根）　9/1（木）･9/2（金）･9/5（月）･9/6（火）　4日間
 9 月 3 日（土） 地理歴史科指導法Ⅱ（仁科）　〜1/28（土）　13日間
 9 月 5 日（月） 野外活動（中島）　〜9/8（木）　4日間
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 9 月 5 日（月） 野外教育Ⅱ（鈴木）　〜9/8（木）　4日間
 9 月 6 日（火） スポーツ実技Ⅲ（水中運動）第1クール（上條）　〜9/9（金）　4日間
 9 月10日（土） スポーツ実技Ⅲ（水中運動）第2クール（上條）　〜9/23（金）　4日間
 9 月12日（月） CAD演習（松澤）　9/12（月）･9/13（火）･9/15（木）･9/16（金）　4日間
 9 月12日（月） 宿泊経営（山根）　9/12（月）･9/13（火）･9/15（木）　3日間
 9 月12日（月） 社会福祉演習Ⅱ（尻無浜）　〜9/21（水）　7日間
 9 月18日（日） 社会科指導法基礎Ⅱ（平澤）　〜1/22（日）　5日間
 9 月28日（水） 社会福祉士資格対策演習Ⅰ（尻無浜）　〜1/25（水）　15日間
 9 月30日（金） 海外研修Ⅰ（後期）（糸井）　〜1/28（土）　14日間
 2 月 5 日（日） スノー ボ ドー（齊藤）　〜2/7（火）　3日間
 2 月 6 日（月） スポーツ栄養情報処理演習（呉）　〜2/9（木）　4日間
 2 月 6 日（月） 教育実践特講（小松）　〜2/7（火）　2日間
 2 月 8 日（水） 体育実技Ⅶ1（柔道）（岩間）　〜2/11（土）　4日間
 2 月11日（土） 栄養学概論（呉）　〜2/14（火）　4日間
 2 月14日（火） 体育実技Ⅷ（水泳）（岩間）　〜2/17（金）　4日間
 2 月15日（水） キャリア実践（道幸）　〜2/18（土）　4日間
＜短大部＞
 4 月15日（金） 海外研修Ⅲ（糸井）　〜7/30（土）　17日間
 5 月14日（土） 海外研修Ⅰ（糸井）　〜7/30（土）　17日間
 6 月 3 日（金） 生涯スポーツ（レジャ スーポーツ）（古屋）　〜10/22（土）　5日間
 8 月 5 日（金） 海外事情Ⅰ（糸井）　8/5（金）･8/6（土）･8/8（月）･8/9（火）･8/10（水）　5日間
 8 月 8 日（月） 地域社会入門 （福島）　8/8（月）･8/10（水）･8/11（木）･8/12（金）･9/14（水）　5日間
 8 月22日（月） 医療事務コンピュータ講座（春日）　〜8/27（土）　5日間
 9 月 8 日（木） Excel上級（駒村）　〜10/7（金）　7日間
 9 月 8 日（木） Excel初級（河西）　〜10/6（木）　7日間
 9 月 8 日（木） Excel中級（永田）　〜10/7（金）　7日間
 9 月30日（金） 海外研修Ⅱ（糸井）　〜1/28（土）　14日間
 9 月30日（金） 海外研修Ⅳ（糸井）　〜1/28（土）　14日間
11月 7 日（月） 簿記演習（木下）〜2/16（木）　5日間、2/7（火）〜2/16（木）　5日間
11月 8 日（火） 簿記演習（香取）〜2/26（日）　11日間、2/7（火）〜2/24（金）　10日間
11月21日（月） 簿記演習（山添）　〜11/25（金）　4日間、2/7（火）〜2/24（金）　8日間
12月14日（水） 生涯スポーツ（スノー ボ ドー）（川島）　〜2/14（火）　5日間
 1 月24日（火） 図書館基礎特論（伊東）　1/24（火）･4/19（水）･4/26（水）　3日間
③　変則講義（ガイダンス講義）
＜短大部＞
 4 月11日（月）〜15日（金）　前期変則講義
 9 月26日（月）〜30日（金）　後期変則講義
（3）教員サポート業務・部門間調整業務
 1）教員サポート業務
①出欠状況入力　②教室機器・備品サポート　③FD活動支援　
④アウトキャンパス・スタディ管理（日程把握・バス手配・謝礼など）　
⑤サポーター教員管理（日程把握・謝礼など）　⑥卒業論文・レポート提出管理　
⑦非常勤講師の授業資料印刷
 2）部門間調整業務
①年間予定表調整　②オリエンテーション（在学生、新入生）　③学生便覧作成
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（4）調査への回答・会議・研修会など
 1）調査への回答（文部科学省、独立行政法人大学評価・学位授与機構）
 6 月27日（月） 教員免許状取得状況・教員就職状況調査
 7 月11日（月） 消費者教育に関する取組状況調査
 7 月20日（水） 私立短期大学「教務関係調査」
 8 月18日（木） 科目等履修制制度の開設状況調査票
 8 月29日（月） 管理栄養士養成施設における平成27年度卒業生の状況調査
 9 月15日（木） 学位授与の状況等に関する調査
12月 5 日（月） 我が国の大学等における標準化科目設置状況調査
12月23日（金） 「アスベスト問題」に係るアンケ トー調査
 1 月12日（木） 大学教務に関する実態調査
 2 月 7 日（火） 大学における教育内容等の改革状況調査
 2 月 9 日（木） 職業能力開発大学校・短期大学校に係る単位認定の状況に関する調査
 3 月15日（水） 学位に付記する専攻分野の名称調査
 2）会議
 4 月 8 日（金）〜　12回　人間健康学部教務委員会
 4 月18日（月）〜　12回　総合経営学部教務委員会
 4 月20日（水）〜　12回　短期大学部教務委員会
 4 月21日（木）〜　10回　全学教務委員会
 4 月28日（木）・1/26（木）・2/28（火）　教育実習連絡会議
 4 月28日（木）・11/2（水）　教職科目担当代表者会議
 6 月 9 日（木）・2/28（火）　教員採用受験指導センター運営部会
 6 月 9 日（木）・11/2（水）・2/28（火）　教職センター運営委員会
10月13日（木）・12/7（水）・12/21（水）　教員免許状更新講習準備委員会
 3 月29日（水） 再課程認定申請準備委員会
 3）説明会・研修会等
 5 月18日（水）・19日（木）　教育ＩＴソリューション　（東京ビッグサイト）
 5 月28日（土）・29日（日）　全私教協第36回研究大会　（京都）
 6 月20日（月） 平成28年度大学入学者選抜･教務関係事項連絡協議会　（メルパルク東京）
 7 月14日（木） 大学教育再生加速プログラム（AP）面接審査　（東京）
 7 月30日（土） 教育ＩＲフォーラム　（京都）
 9 月 6 日（火） 介護職員初任者研修　実習のお詫び　（相沢病院）
 9 月16日（金） ｢1人1台のモバイルPC・タブレットで変わるICT教育｣セミナー　（東京）
 8 月16日（火）〜21（日）　オ スートラリアニューカッスル大学研修引率　（オ スートラリア）
 9 月29日（木）・10月 7 日（金）　AP外部評価委員の委嘱のお願い訪問　（松本市）
 9 月15日（木） ［体育実技（水中運動）（上條香）］施設予約･下見･挨拶　（松本市）
10月18日（火）〜20日（木）　平成28年度大学教務部課長相当者研修会　（神戸市）
10月25日（火）〜27日（木）　私立短大教務担当者研修会　（浜松）
10月30日（日）・31日（月）　教育内容の視察　（盛岡大学）
11月 5 日（土）・ 6 日（日）　大学人サミット福島・いわきカレッジ2016　（東日本国際大学）
11月 8 日（火） AP事業キックオフイベント出席　（茨城大学）
11月11日（金） 教職課程の視察　（東海学園大学、愛知東邦大学）
11月17日（木）・18日（金）　宇都宮大学視察　（宇都宮大学）
12月 9 日（金） 平成28年度教職課程認定等に関する事務担当者説明会　（昭和女子大学）
12月14日（水） 理科教職課程の打合せ　（信州大学）
12月14日（水） 富山短期大学システム視察　（富山短期大学）
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12月16日（金）・17日（土）　大学職員情報化研究講習会　（龍谷大学）
12月16日（金） 第一種衛生管理者変更届事前相談、集中講義プール予約　（長野県労働局）
12月22日（木） 大学設置等に関する事務担当者説明会　（文部科学省）
 1 月25日（水） 理科免許申請にかかる教員訪問　（信州大学）
 2 月 3 日（金）・ 4 日（土）　一般Ａ入学試験運営　（新潟会場）（甲府会場）
 2 月 5 日（日）・ 6 日（月）　［スノー ボ ドー実習（集中）（齊藤）］　（大町市）
 2 月14日（火）・ 3 月 3 日（金）　英語課程認定事前相談　（文部科学省）
 2 月20日（月） APテーマⅤキックオフシンポジウム　（東京）
 3 月20日（月） 英語コアカリキュラムシンポジウム　（文部科学省）
 3 月23日（木） 課程認定申請書提出　（文部科学省）
 4）FD・SD（学内）
 9 月12日（月） FD研修会「アクティブラーニング全般について」
 3 月21日（火） FD研修会「卒業時における質保障の取組の強化」（富山短期大学：坂井　一貴 氏）
 5）許認可申請・学則変更
 3 月30日（木） 松本大学大学院・松本大学・松本大学松商短期大学部の学則変更届
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3．学生課
　学生課は、学生が充実した学生生活を送ることができるように、学業と就職以外の領域を対象として、
学生生活上の支援とともに快適なキャンパスライフの保持に努め、主に次の活動を行った。
【経済支援】
　日本学生支援機構奨学金や本学同窓会、地方自治体、財団等の奨学金の案内。また、経済状況が悪化
し、修学困難になった学生を支援する本学独自の制度についての案内や募集等。
【健康支援】
　身体の健康に関してのアドバイスや体調不良への対応、病院搬送。
【課外活動支援】
　各団体の活動場所の調整や活動方法の助言。（課外活動は、卒業後、社会で貢献できる人材育成を目
的としており、参加することは大変意義あるとの考えから）
【マナ アーップ】
　健康的で快適なキャンパスライフを送るために、一人ひとりが高いモラルを持ってマナー向上に取り組
み、大学を訪れる市民の方や受験生に対して、好感度の高い大学であるよう努めた。またキャンパスルー
ルブックを学生全員に配布した。
（1）学生生活の支援
1）講習会
・6号館トレーニングルーム講習会　4/14・4/19・4/27
・交通安全・防犯・薬物利用防止講話　5/25・9/26/・10/25・10/26
・消費者トラブル防止講習会　3/22・23・24
2）奨学金及び経済支援制度
①日本学生支援機構奨学金　
　・説明会　定期採用説明会：4/11・12・13・14・15（5回）
　　　　　　予約採用スカラネット入力説明会：4/18・19・21・22（4回）
　　　　　　定期採用スカラネット入力説明会：5/6・9・10・12（4回）
　　　　　　予約採用者返還説明会：6/13・14・15・16（4回）
　　　　　　定期採用者返還説明会：6/27・29・30（3回）
　　　　　　臨時採用説明会：11/22
　　　　　　卒業生対象返還説明会：12/5・6・7・8（4回）
　　　　　　在校生対象継続手続き説明会：1/6・10・11・12・16（5回）
　・貸与者数（3/31現）
学　　　科 1種 2種 併用 合計 学生数 ％
総経経営学科 38 122 7 167 389 42.9
観光ホスピタリティ学科 27 103 7 137 362 37.8
健康栄養学科 63 85 6 154 331 46.5
スポーツ健康学科 57 118 19 194 394 49.2
商学科 29 44 6 79 194 40.7
経営情報学科 15 47 5 67 211 31.7
合　　　　　　計 229 519 50 798 1,881 42.4
大学院研究科 3 1 0 4 15 26.6
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②同窓会奨学金
　・募集、要項配布、申込み：6/1～6/30
　・採用者3名（継続4名）
③経済状況悪化等に伴う修学困難な学生の支援制度
　・第15期
　　募集：7/1～7/15　 　書類審査：7/28　　面接審査：8/19　　採用者数：2名
④経済状況悪化等に伴う修学困難な学生の支援制度
　・第16期
　　募集：2/2～2/17　　書類審査：3/1　　面接審査：3/8　　採用者数：2名
3）発行物
・学友会情報誌「START!!」4/7
・Campus Guide 2016　3/20
・学友会新聞（Pege.1）　8/8（110号）・12/20（111号）
・総合経営学部卒業文集（モントレゾール）3/17・人間健康学部卒業文集（SKY）3/17
・短期大学部卒業文集（学友）3/17
・卒業アルバム（平成29年6月完成予定）
4）施設利用管理
①体育館・テニスコート・野球場・多目的グラウンド・総合グラウンド運営管理
　総合グラウンド運営会議（8/4）クラブ・サークル施設利用調整会議（適宜開催）
5）健康管理
・インフルエンザ感染防止、感染者の登校停止措置を健康安全センターと協力して行った。
・ 前年度に続き新入生全員、学生賠償責任保険に加入（費用は後援会）した。それに併せ、各学
部傷害保険手続きも進めた。
　総合経営学部：学研災へ費用大学負担で加入（留年生は個人負担）
　人間健康学部：学生総合共済へ費用個人負担で加入
　短期大学部：学研災へ費用大学負担で加入
6）学生スタッフ
・6号館トレーニングルームスタッフの管理を行った。（登録スタッフ数：13名）
7）献血
6/28・12/13
（2）学生の自主活動支援
1）学友会活動・行事支援
①行事への支援
　・Welcome Party（短期大学部学生大会・新入生歓迎会）4/7
　・人間健康学部フレッシュマンフェスティバル　4/23
　・総合経営学部学生大会　4/25
　・人間健康学部学生大会　4/27
　・熊本地震義援金活動（4/27～10/20）
　・松本こどもまつり　5/3
　・総合経営学部新入生歓迎体育大会　5/28
　・クラブ協議会、サークル連合合同リーダーズキャンプ　6/13・8/23・2/6
　・花火大会　7/15
　・総合経営学部夏フェス　7/23
　・松本ぼんぼん　8/6
　・全国私立短期大学体育大会　8/8～11
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　・二学部合同真夏のSOCCERフェスティバル　8/24
　・長野県私立短期大学体育大会　9/9
　・短大部リーダー研修会　9/15～16
　・第50回大学祭「50 OVER THE LIMIT ～限界を超えろ!!～」　10/14～10/16
　　　実行委員会　5/11・10/5
　　　準備・前夜祭　10/14　学長賞表彰式・軽音楽ライブ・Ms＆Mr・カップルコンテスト
　　　　　　　　　　  ・女装コンテスト・サッカー部、ソフト部、ダンス部パフォーマンス
　　　　　　　　　　  ・なんでもそっくりさんコンテスト
　　　 1 日目　10/15　開会式・Aqua Timezライブ・ゼミ発表・模擬店・プロ棋士の囲碁指導
　　　　　　　　　　  ・ スポフェス・入試相談会・まぐろ解体ショー・ステージ発表・パラレル
ドリームライブ＆ビンゴ大会・Orange複製パネル展・バザー・オルゴナ
イトワークショップ・キャンドルワークショップ
　　　 2 日目　10/16　第7回地域貢献大賞・ゼミ発表・佐藤健トークショ ・ーお笑いライブ・和カフェ・
　　　　　　　　　　   姜 尚中氏講演会・ファッションショー・スポフェス・模擬店・ステージ発
表・同窓会ホームカミングデーなど
　　　後夜祭　10/16　コンテスト結果発表・大抽選会・キャンドルナイト・打上げ花火
　　　後片付　10/17
　・ハロウィンパーティー　10/28
　・短期大学部秋季体育大会　11/8
　・総合経営学部、短期大学部臨時学生大会　11/8
　・人間健康学部学生大会　11/11
　・人間健康学部体育大会　11/16
　・クリスマスパーティー　12/16
　・短期大学部リーダーズキャンプ　12/21
　・総合経営学部SKB48バスケットボール大会　1/11
　・短期大学部学生大会　1/31（2年）・2/1（1年）
　・三学部合同スノーボード教室　2/10
　・三学部合同学友会リーダーズキャンプ　2/13
②他大学との交流行事  
　・高等教育コンソーシアム大学祭実行委員会交流会（遠隔会議4回、交流事業・記者会見）
　・湘北短期大学：リーダーズキャンプ視察（17名）8/23～24（湘北短大へ）
　・湘北短期大学：梓乃森祭視察（27名来学）10/15～16
　・東新大学学友会公式訪問団（10名）　3/12～15
2）クラブ・サークル支援　（詳細は学生版アニュアルレポート掲載）
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4．キャリアセンター
　キャリアセンターは、就職や進学をめざす学生に対して様 な々機会や情報を提供し、卒業後のより良い
進路選択を支援している。業務内容は、①大学4年生と短大2年生対象の就職活動支援、②大学3年生と
短大1年生対象のキャリア教育および就職活動準備支援、③企業との情報交換・情報収集（求人依頼、企
業訪問等）、④保護者への情報提供、⑤就職委員会の運営、⑥キャリア面談の運営、⑦入学前教育プログ
ラムの運営の大きく7つに区分される。
1）大学4年生と短大2年生対象の就職活動支援
①各種相談対応（2016/4/1～2017/3/31）
総経 観光 栄養 スポ 商 経情 院 計
面接練習 56 38 141 58 47 81 3 424
履歴書・ES添削 164 80 247 147 50 76 8 772
窓口相談 150 111 201 184 169 210 4 1,029
ヒアリング 59 57 4 15 19 25 0 179
計 429 286 593 404 285 392 15 2,404
②学内企業説明会の企画・運営
　■合同企業説明会
　【第1回】3/4（金）第1体育館/513教室…参加事業所数:72、参加学生数:445名（総経81、観光63、栄
養78、スポ60、短大163）、参加率81.2％、内定数:約92
　【第2回】3/24（木）第1体育館/513教室…参加事業所数:68、参加学生数:402名（総経65、観光61、
栄養78、スポ47、短大151）、参加率73.4％、内定数:約118
　【第3回】6/18（土）第1体育館…参加事業所数:53、参加学生数:176名（総経25、観光30、栄養8、ス
ポ7、短大106）、参加率30.8％、内定数:約54
　【長野県中小企業団体中央会主催】8/9（火）フォレストホール…参加事業所数:23、参加学生数:19
名（総経8、観光2、栄養0、スポ2、短大7）、内定数:1
　■単独企業説明会
　　期間：4/8（金）～11/15（火）、実施回数：37回、総参加者数:339名（総経52、観光38、栄養93、ス
ポ47、商35、経73）、総内定数:64（総経7、観光6、栄養22、スポ16、商5、経8）
③求人情報の収集と提供
　・求人票の受付・整理・公開…大学：1365件、短大：965件
　・ハローワークの求人情報収集・公開…長野県内を北信・東信・中信・南信に分けて公開
　・求人票およびハローワークの求人情報をまとめた「今週の求人情報」を毎週発行…4/21～2/2
　延べ28回発行
④学生への情報提供
　・新着求人情報を「今週の求人情報」としてキャリアセンターに設置・配布…28回
　・学内・学外で開催される合同企業説明会の一覧表作成・案内…307件
　・学内・学外で開催される個別企業説明会の一覧表作成・案内…44件（学内）
　・公務員試験日程の案内…145件
　・過去5年間の就職状況作成（大学案内用）
　・SPIテストセンター開催日程の案内
　・編入学、大学院進学の試験案内…短大生向け編入学情報、人間健康学部生向け大学院進学情
報、総合経営学部生向け大学院進学情報
　・採用試験状況報告書の公開…大学：290件、短大：404件
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　・新聞・雑誌・書籍等の設置…新聞（信濃毎日新聞、日本経済新聞、市民タイムス、日経産業新聞、日
経ＭＪ）、雑誌（日刊新聞ダイジェスト（新聞ダイジェスト社/月刊）、経済月報（長野経済研究所/月
刊）、就職四季報（東洋経済新報社/年刊）、就職四季報女子版（東洋経済新報社/年刊）、会社四
季報（東洋経済新報社/季刊）、日経会社情報（日本経済新聞社/季刊）、受験ジャーナル（実務教
育出版/月刊）、書籍（採用試験関連の参考書・問題集等、約130冊）
⑤教職員間の情報共有・情報提供等
　・学生向けの求人情報、合同企業説明会情報を、キャリアセンターから教員へ報告
　・学生の就職活動進捗状況を教員からキャリアセンターへ報告（1回/月）大学のみ
　・各学部就職委員とキャリアセンター合同の就職委員会の開催（総合経営学部、人間健康学部、
松商短期大学部、全学就職委員会）
　・各学部就職委員とキャリアセンター合同の各種行事開催（夏季就職合宿、就職対策講座、集
団面接対策講座）
⑥就職支援ガイダンス
　■キャリア形成Ⅲ（総経4年・通年＜1回/月＞）
　【主な内容】全体会における求人情報や説明会開催情報等の提供、ヒアリング（就職活動状況
の調査）
　■キャリア・クリエイトⅢ（短大2年・前期21回＜一部1年後期から開始＞）
　【主な内容】集団面接講座、マナー講座、エントリーシート対策講座、OB・OG講演、筆記試験
対策講座、求人等企業情報の提供など
　■キャリア・クリエイトⅣ（短大2年・後期15回）
　【主な内容】社会保険講座（労務管理、雇用・保険、年金制度等）、就職活動リスタート講座、
組織のマナー講座（社内コミュニケーション等）、講演会、ヒアリング
⑦進路未決定者対象ガイダンス（ハローワークと共催）
【第1回】11/10（木）521教室…参加学生数:15名（総経4、観光3、栄養2、スポ0、商4、経2）、最終的に
内定に結びついた人数:13名
【第2回】2/9（木）521教室…参加学生数:4名（総経1、観光1、栄養0、スポ0、商0、経2）、最終的に内定
に結びついた人数:2名
【第3回】3/6（月）521教室…参加学生数:4名（総経1、観光0、栄養0、スポ0、商0、経3）、最終的に内定
に結びついた人数:1名
2）大学3年生と短大1年生対象のキャリア形成および就職活動準備支援
①ガイダンスの運営
総合経営学部3年生…キャリア形成Ⅱ（通年30回）
　■キャリア形成Ⅱ（総経3年・前期15回）■キャリアデザインⅡ（人間3年・前期15回）
　【主な内容】就職活動の概要、採用試験の概要、SPI受験対策、適性検査の受検、就職活動サイトの
活用、講演会（人事担当者）、自己分析、企業研究、履歴書の作成、インタ ンーシップ
　■就職支援ガイダンス（総経3年/人間3年・後期各15回）
　【主な内容】就職活動の具体的な流れ、自己分析、SPI模試受験、先輩学生の体験談報告会、就職活
動サイト活用法、ビジネスマナー、企業研究会、エントリーシ トー作成法、面接対策講座、
松本大学における就職活動の進め方
　■キャリア・クリエイトⅡ（短大1年・後期15回）
　【主な内容】就職活動スタ トー講座、就職活動サイトの登録、先輩学生の体験談報告会、SPI対策試
験、適性検査の受検、一般教養対策試験受験、卒業生体験報告会、自己分析講座（適
性検査解説）、業種。職種研究会、自己分析講座（班別に分かれ3回連続の講座）、企業
研究・会社訪問の心構え、集団面接対策講座
②各種講座等の企画・運営
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　■夏季就職合宿（大学）池の平ホテル（立科町）
　【主な内容】マナー講座・演習、自己紹介・自己PR演習、面接対策講座、グループディスカッ
ション体験、先輩学生相談、グループワーク
　【1回目】9/1（木）～2（金）　52名参加（総経9、観光9、栄養20、スポ14）、先輩学生14名（総経2、
観光4、栄養5、スポ3）
　【2回目】9/8（木）～9（金）　49名参加（総経20、観光11、栄養11、スポ6）、先輩学生12名（総経6、
観光0、栄養2、スポ3）
　■企業・業界研究勉強会（大学・短大）全18回、合計1,138名参加（総経116、観光76、栄養125、スポ
83、商382、経356）
　【主な内容と目的】多様な業種に渡る事業所の人事担当者をお招きし、事業内容と併せて業界の社
会的な役割をご説明いただくことにより、学生の企業研究や職業観の醸成に繋げる。
　【テーマ・日程・事業所名】職種研究会11/10（木）㈱マイナビ、小売業11/11（金）㈱ツルヤ・トヨタ
カローラ南信㈱、管理栄養士の仕事11/14（月）日清医療食品㈱中部支店、情報通信業
11/17（木）キッセイコムテック㈱、医療・福祉11/21（月）医療法人研成会諏訪湖畔病
院・社会福祉法人平成会、建設業11/22（火）セキスイハイム信越㈱・㈱ヤマウラ、サービ
ス業11/24（木）㈱エラン・㈱アステップ信州、製造業11/28（月）東洋計器㈱・㈱デイ
リーはやしや、金融業11/29（火）キャリアセンター、卸売業/複合サービス事業12/1
（木）㈱マルニシ・日本郵便㈱、製造業12/5（月）セイコーエプソン㈱・ホクト㈱、卸売業
12/7（水）岡谷酸素㈱・岡野薬品㈱、小売業12/12（月）㈱モリキ・㈱ツルヤ、複合サー
ビス事業/サービス業12/13（火）松本ハイランド農業協同組合・㈱池の平ホテル＆リゾー
ツ、運輸業12/15（木）アルピコ交通㈱・信州名鉄運輸㈱、職種研究会1/20（金）㈱マイ
ナビ、合同企業説明会参加方法1/19（木）・25（水）㈱マイナビ・キャリアセンター
　　　　　　　《計24事業所の協力》
　■SPI＆適性検査対策［リクナビ］（大学・短大）松本大学内　11/30（水）・1/23（月）　59名参加
（総経17、観光9、栄養20、スポ6、商4、経3）
　■就職活動用証明写真撮影会（大学・短大）松本大学内　1/16（月）・17（火）・18（水）・24（火）　
15時～19時、費用2,000円（写真6枚+CD）、申込者数369名（男105、女264）
　■就職対策講座（大学）松本大学内
　【1回目】1/7（土）　76名参加《1DAY終日38名（総経3、観光10、栄養10、スポ15）、ハ フーDAY半日
38名（総経6、観光5、栄養8、スポ16）》
　【2回目】1/8（日）　51名参加《1DAY終日38名（総経10、観光9、栄養8、スポ11）、ハ フーDAY半日
13名（総経3、観光3、栄養5、スポ2）》
　■就活直前セミナー（大学）松本大学内
　【1回目】2/27（月）　30名参加（総経6、観光3、栄養0、スポ21）
　【2回目】2/28（火）　20名参加（総経4、観光2、栄養4、スポ10）
　■メイクアップ講座（大学）松本大学内：12/14（水）5限、12/19（月）5限、1/24（火）4限、1/26（木）4
限　合計112名参加（総経18、観光18、栄養33、スポ43）
　■自己分析＆ES対策講座［マイナビ］（大学）：2/8（水）・10（金）　57名参加（総経19、観光8、栄養
15、スポ15）
　■金融業界の就職活動について（大学）松本大学内、講師：キャリアセンター顧問　田中紀夫
　　26名参加（総経14、観光7、栄養0、スポ4、院1）
　■短大では授業（キャリア・クリエイトⅡ）を通じて、次の講座を開催
　・自己分析講座：12/8（木）・22（木）・1/5（木）
　・メイクアップ講座：1/12（木）
　・集団面接対策講座：2/15（水）・16（木）
　■学外合同企業説明会バスツア （ー大学・短大）
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　・3/11（土）東京ビッグサイト（東京）…69名参加（総経13、観光7、栄養10、スポ16、商14、経9）
　・3/16（木）ビッグハット（長野）…126名参加（総経27、観光26、栄養13、スポ26、商14、経20）
③インターンシップ
　■大学
　【概要】希望者対象ガイダンス6/22（水）4・5限、事前研修7/20（水）5限・8/8（月）3限、実施者7名
（総経2、観光2、栄養0、スポ3）
　【受入事業所】長野県庁（2名）、社会福祉法人中信社会福祉協会、㈱住まい工房、㈱東横イン松本
駅前本町、トヨタカローラ南信㈱（2名）
　■短大
　【概要】事前説明会10/4（火）5限、申込者選考面接　10/19（水）・24（月）8名（合格8名）、事前マ
ナー研修11/9（水）5限、実施者：7名（商5、経2）
　【受入事業所】信州諏訪農業協同組合、長野日産自動車㈱、キッセイコムテック㈱（2名）、トヨタカ
ローラ南信㈱、㈱マイナビ、松本市図書館
　■長野県産学官インタ ンーシップ事業（大学・短大）
　【概要】事前説明会5/16（月）・18（水）・20（金）・23（月）・25（水）いずれも5限（115名参加）、実施
者20名（総経6、観光2、栄養0、スポ2、商5、経5）
　【受入事業所】カイシン工業㈱、㈱諏訪貸家アパ トーセンタ （ー3名）、栗山木工㈲、上條鋼材㈱、スバ
ル信州㈱、サクラ精機㈱、川中島建設㈱、㈱セラヴィリゾ トー泉郷（2名）、㈱ウェルラ
イフ信州（2名）、立山プリンスホテル、セラテックジャパン㈱、RAKO華乃井ホテル、
㈲明治温泉、㈱明神館、㈱エ ・ートゥ ・ーゼット
3）企業との情報交換・情報収集（求人依頼、企業訪問等）・ガイダンス等の協力依頼
①2016年度求人受理件数…大学：1,365件、短大：965件
②2017年度に向けた求人依頼数…約12,000事業所（抽出条件は次の通り）
　・長野県内に支店を置く、売上高10億円以上の全国の企業（一部業種を除く）
　・長野県内に本社を置く、売上高3億円以上の企業（一部業種を除く）
　・新潟県と山梨県内に本社を置く、売上高10億円以上の企業（一部業種を除く）
　・特定の業種（飲食料品・飼料製造、他の飲食料品小売、フィットネスクラブ、一般病院）で、
売上高10億円以上の、関東甲信越・東海地区の企業
　・特定の業種（社会保険・福祉）で、長野県内に本社を置く企業
③企業訪問　2016/4/1～2017/3/31　訪問数:379事業所…求人依頼、前年度内定の御礼、卒業生の
状況調査、学内行事参加依頼（下記④⑤）
④学内合同企業説明会・単独企業説明会への参加依頼
⑤ガイダンス等への協力依頼（授業での講演等依頼、夏季就職合宿、企業業界研究勉強会等）
⑥県内外における企業との情報交換会参加
4）保護者への情報提供
①保護者説明会の企画・開催
　■大学3年生保護者対象「保護者就職説明会」　5/28（土）13時～
　【主な内容】就職活動の流れ、各学部・学科の実績と傾向、管理栄養士国家試験の準備（健康栄養
学科）、健康運動指導士・教員採用（スポーツ健康学科）、個別相談
　　13:00～14:30全体会/分科会…89家族参加（総経26、観光20、栄養18、スポ25）※両親共の参加に
より参加人数は121名
　　14:35～個別相談会…17名、キャリアセンター見学…72名
　■短大1年生保護者対象「保護者就職説明会」　11/26（土）10時～
　【主な内容】就職実績と就職支援の内容、就職活動の流れ、2年生就職活動体験報告、ゼミ担当教員
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との顔合わせと昼食懇談会、個別相談
　　10:00～12:30全体会…141名参加（商79、経62）
　　12:30～個別相談会…60名参加（商34、経26）
②郵送による就職関連情報の提供と、進路決定に向けての協力依頼
　■保護者説明会の案内（大学3年生・短大1年生保護者）…開催案内と出欠確認、個別相談希望伺い、
欠席者へ当日資料の送付
　■就職支援のお願い（大学4年生・短大2年生の進路未決定学生の保護者）…6月・12月に保護者へ協
力依頼（短大）、10月・1月・2月に就職支援講座開催案内（大学・短大）
5）就職委員会の運営と議事録作成
①総合経営学部…4/5（火）、5/11（水）、6/1（水）、7/6（水）、8/26（金）、10/6（木）、11/2（水）、12/2
（金）、1/6（金）、1/31（火）　＜延べ10回開催＞
②人間健康学部…4/6（水）、5/9（月）、6/6（月）、7/7（木）、8/31（水）、10/7（金）、11/1（火）、12/6（火）、
1/6（金）、2/3（金）、3/1（水）　＜延べ11回開催＞
③松商短期大学部…4/12（火）、4/26（火）、5/10（火）、5/24（火）、6/7（火）、6/21（火）、7/5（火）、7/19
（火）、9/28（水）、10/12（水）、10/26（水）、11/9（水）、11/22（火）、12/7（水）、
12/21（水）、1/11（水）、1/25（水）　＜延べ17回開催＞
④全学就職委員会…8/2（火）、11/29（火）　＜延べ2回開催＞
6）キャリア面談の企画・運営
①学年毎のキャリア面談の目的
【入学前】大学生活に向けての期待や前向きな目標意識の醸成、大学進学における疑問・不安の
解消
【大学2年生】大学生活1年間を振り返り、学びへの動機付けと学生生活充実のための計画
【就職活動前の大学3年生・短大1年生】就職活動に向けて進路または就職活動に対する不安・疑
問の解消と相談、就職活動の具体的な計画立案補助と意欲の向上
【就職活動中の大学4年生・短大2年生】学生個々の課題明確化と解決策の検討・相談、就職活動
への積極的な取り組みとキャリアセンターの有効利用、不安解消と意欲の向上
②面談状況（面談総数:1,703名）
【入学前】2/26～3/30（10日間）…592名（総経90、観光81、栄養75、スポ91、教育64、商75、経115、
不明1）
【大学2年生】5/4～8/10（8日間）…369名（総経84、観光92、栄養96、スポ96、不明1）
【大学3年生】2/6～2/21（9日間）…327名（総経90、観光76、栄養62、スポ99）
【短大1年生】2/6～2/26（10日間）…214名（商107、経107）
【大学4年生】8/8～9/21（5日間）…136名（総経38、観光34、栄養19、スポ45）
【短大2年生】8/8～9/21（4日間）…65名（商31、経33、不明1）
③キャリア面談員の体制
　キャリア面談員総数：26名（県内21名、県外5名）、法人契約：3事業所20名
7）入学前教育プログラムの運営
　■大学　【概要】入学前自己ワーク郵送1/中旬、入学前キャリア面談2/25（土）～3/30（木）、入学前
セミナー4/3（月）
　■短大　【概要】入学前集合セミナー2/11（土）・3/11（土）、入学前キャリア面談2/25（土）～3/30
（木）、ウェルカムフェア3/11（土）
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5．情報センター
　情報センターでは、通常業務として、研究・教育の支援、情報機器およびソフトの維持管理、学内外向
けたパソコン講習会の実施等に加え、関連業務として資格取得支援や短期大学部のiPad mini運営委員
会と共同で行うICT教育の推進等の業務を行っている。
1）研究・教育の支援
①情報センター運営委員会
　 　本委員会は、教員7名、職員3名で組織されている。各学部からでるICT教育に関する要望、教育環境
関連の改善要求、年間予算の策定および執行状況の確認等、中・長期的視点に立ち、検証しながら運
営されている。
　 　教育や研究に欠かせないICT環境は、日々の進化が著しく、新しい情報の吸収を怠ると、2歩も3歩も
すぐに後退してしまう。毎年開催される教育ITソリューションEXPOおよび情報セキュリティー EXPOに
は、課員全員が参加し、情報の収集と人脈の構築に心がけている。こうして得た情報と学内の状況をす
り合わせ、情報センター運営委員会に諮りながら本学のICT教育の方向性について議論を深めている。
②教育環境（PC教室）の整備
　 　学内には、情報教育に欠かせないPC教室を7室（PC350台）設置している。学生および教員がストレ
スなく利用できるよう、OSおよびアプリケーションソフトを一般標準の設定とすること、また、使用頻度
が高く老朽化が進むため、3年から4年のサイクルで機材の入替を行っている。同時に、新しい教育シス
テムの導入の要望があれば対応している。検定試験では、300人以上が一斉にアクセスするため、ネット
ワーク障害が起こらぬようサーバー等のネットワーク機器の点検整備を行っている。また、地震や火災
などの災害に備え、主要なサーバーは全てデータセンターへ移設した（2016年終了）。
③学生アシスタント・シニア大学アシスタント
　 　情報教育において学生の習熟が進むよう、情報関連科目（Excel・データベ スー・情報処理Ⅱ）には、
学生アシスタントを採用している。採用にあたっては、情報系の検定合格者であることおよびコミュニ
ケーションスキルが高いことを条件としている。
　 　また、毎年実施される（H26.9.6-5）、長野県シニア大学のパソコン講習会では、24名の学生に講師の
アシスタントを依頼し、受講者から好評を得ている。
④学生向けオリエンテーションの実施
　 ・新入生向けに、履修システム（Mathfia）の取扱説明を実施
　 ・office365利用方法説明マニュアルの作成
　 ・Wi-Fi環境構築に伴う設定変更の実施
　 ・学生プリンタ （ーIO-gate）利用方法マニュアル作成、運用開始
2）情報機器およびソフトの維持管理】
①情報機器の維持管理
　 　学内に設置しているパソコンの台数は、教職員パソコン186台、フロア設置パソコン120台、貸出ノー ト
パソコン58台で、合計364台である。教職員のパソコンは、基本的に故障が発生するまで交換しないが、
OS等のバージョンアップに対応できない場合等、複数台の交換とならないよう調整しながら入替を行っ
ている。また、フロアに設置したパソコンについては、自前のノ トーパソコンを持つ学生が増加したこと
から、現状維持または減少させる方針である。
②ネットワーク環境の維持管理
　 　学内にあるデスクトップ型のパソコンは、データ通信を有線で行っている。学内を血管のように張り巡
らせているネットワークケーブルの入替を、講義および業務に支障をきたさないよう年度ごとに実施中で
ある（平成28年度1・2号館改修）。一方、講義でのタブレットの使用が増え、必要とされる無線通信回
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線の容量も膨大となっており、Wi-Fi通信の環境整備も脆弱な場所がないように整備を進めている（平
成28年度1･2･3号館改修）。
3）関連業務
①資格取得支援センターとの連携　
　 　資格取得関連の業務は、検定試験運営、取得資格の管理、公務員講座の運営管理、資格取得支援セ
ンター運営部会の運営等である。この業務は、現在、暫定的に情報センターにおかれているが、学内の
資格に関する管理運営の推進役としての重要度が年々高まっていることおよび業務量から独立した組
織が必要である。
　 ・検定試験
　　 年間56件、約2,700名が受験。受験申込、受験票の配布、合格者の通知、Mathfiaへの登録、奨励金
の手配等が主な業務である。
　・公務員講座
　　平成28年度実績、延べ169名が受講した。
　　学部４年対象 実践演習講座 9名
　　学部３年対象 基礎講座（教養） 13名 基礎講座（専門） 11名
　　学部２年対象 プレ基礎講座（教養） 32名 プレ基礎講座（専門） 9名
　　学部１年対象 基礎力養成講座 55名
　　短大部２年対象 実践演習講座  5名
　　短大部１年対象　 プレ基礎講座 35名
②iPad mini運営委員会との協同
　 　短期大学部に組織されている同委員会は、教員6名と職員2名で構成されており、短期大学部
のICT教育の推進役となっている。平成28年度は、3回委員会を開催し、ICTソフト「Glexa」を
導入した。また、5年間にわたり短期大学部生全員にタブレットを貸与していたが、機材の老朽
化もあり、平成29年度より各自で購入するように推奨することを取り決めた。
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6．入試広報室
　入試広報室は入試委員会および広報委員会と連動し、①学生募集活動および募集に関わる企画立案・
実行、②学生募集に関わるパンフレット類の企画制作、進学媒体への広告掲載および宣伝活動、③入試
業務全般、④大学広報に関わる企画立案・実行を行った。
（1）学生募集活動
　高校生および保護者、高等学校教員（進路指導担当者）への大学、学部学科説明や入試情報を案内し、
学生募集につなげる活動を積極的に行った。そのため日常的に大学、短期大学の教育内容および教育の
特長、就職実績、資格・免許の取得状況の把握や、本学の優れた点、誇れる点の研究、他大学の動向や
高校生のニ ズー把握、調査・分析は必須である。対象地域は長野県内および隣接県とし、長野県内と併
せ特に新潟県、山梨県への活動には力を入れた。また、沖縄県でも年間3回程度の募集活動を行った。
　今年度は本学の教育学部新設、さらには長野大学の公立化の前年ということもあり、従来にも増して積
極的に活動した。特に教育学部新設に伴う広報活動は、県内の対象校には教員も同行した。また、新潟県、
山梨県の高等学校にもチラシを配布し案内をするとともに、媒体を使った広報活動も実施した。
1）オープンキャンパス
実施日：4月24日（日）※短期大学のみ、5月22日（日）、6月26日（日）、7月31日（日）※短大一日体験併催、8
月20日（土）、9月25日（日）※短大一日体験併催　計6回
　オープニングのオリエンテーションはマツナビが担当し、大学全体説明、学部学科説明、ミニ講義、体験
授業、AO入試説明会は教職員が担当した。各回とも特別講座として保護者説明会や推薦入試・面接対策
講座、志望理由書対策講座、WEB出願講座等を行い、あわせて入試・奨学金相談コーナ （ー事務職員が
担当）や学部学科別相談コーナ （ー教員が担当）、学生何でも相談コーナ ・ーキャンパスツア （ーマツナビ
が担当）、ランチ体験等の内容とした。
2）入試相談会
実施日：10月15日（土）〈※大学祭と同時開催〉、11月23日（月）、1月19日（木）、20日（金）
　10月はAO入試、推薦入試等の相談が主で相談人数も多かったが、11月および1月は一般入試の相談が
主となるため相談人数は少なかった。
3）高校生対象の授業公開
実施日：7月18日（月・海の日）※、10月10日（月・体育の日）
　主にオープンキャンパスに参加できない高校生への対応を目的として、授業日になっている祭日に実施
した。特別なことは行わず、通常の授業の公開と、相談コーナーを設けた。
4）教育学部募集説明会
実施日：9月17日（日）
　教育学部の設置認可を受け、教育学部志望者だけの募集説明会を特別に行った。告知期間が短
かったものの、高校生26名、保護者・教員20名の参加があった。同時に行ったAO入試説明会へも
14名の参加があった。
5）高校生の大学見学受け入れ（バスツアー等）
　高校独自および進学情報業者企画の大学見学を積極的に受け入れた。毎回、大学・短大の説明および
進学の目的や高校卒と大学・短大卒の違い、社会で求められる力について等の進路講話を行った。また、
マツナビによるキャンパスツアーも実施した。
＜大学見学受入状況＞
全32団体・総計1,455名
内訳：高校生1,331名、一般100名、中学生24名。（5月2団体、6月7団体、7月4団体、8月1団体、9月4団体、
10月8団体、11月4団体、12月1団体、3月1団体）
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6）松商学園高等学校からの入学者受け入れ
松商学園高校からの入学を促進するため、下記のとおり取り組んだ。
・3月・4月：2017年度松本大学および松商短期大学部志望者の入学試験について打ち合わせ。今
年度の入学者受け入れスケジュールおよび内容について決定
・5月23日（月）：第1回松本大学および松商短期大学部希望者（関心がある者含む）対象の大学・短期
大学概要全体説明（松商学園高等学校メディアホールにて）
・6月21日（火）：第2回松本大学および松商短期大学部志望者の学科説明（本学単独ガイダンス、各学
科の入試委員の教員が担当）
　会場／総合経営学部：松商学園高等学校、人間健康学部：松本大学
　参加生徒数／総合経営学科（43名）、観光ホスピタリティ学科（15名）、健康栄養学科（21名）、スポーツ
健康学科（32名）教育学部学校教育学科（22名）、松商短期大学部（41名）
・7月4日（月）：第3回松本大学および松商短期大学部志望者の学科説明（本学単独ガイダンス、各学科
の入試委員の教員が担当）、健康栄養学科は説明終了後確認テストを実施
　会場／総合経営学部：松商学園高等学校、人間健康学部：松本大学
・7月～9月：松商学園高等学校にて進路調査および入試区分の確認
・9月中旬：松本大学および松商短期大学部志願者データの提出
7）松商学園高等学校特別連携授業
　松商学園高等学校からの志願者・入学者を増やす目的で、学部・学科の教育内容や求める学生の認知
を図るため5月22日～7月4日の期間内に各学科で回数を決め、本学を会場に授業等を実施した。参加者は
本学のバスで送迎した。
総合経営学部：5月、6月、7月各学科で3回の授業を行い、延べ人数132人が参加。
人間健康学部　健康栄養学科：5月、6月、7月で3回の授業を行い、延べ人数50人が参加。
人間健康学部　スポーツ健康学科：5月、6月、7月で3回の授業を行い、延べ人数70人が参加。
（2）高校訪問（営業）活動
　年間を通じて定期的な高校訪問を実施した。
4月、5月：2016年度入学試験の結果および2015年度卒業生の進路状況、在学生の状況等の報告。他
大学への進学状況等についての確認。今年度のオープンキャンパスのポスタ ・ーチラシの配
布、高校教員対象の学生募集説明会の案内。
6月中旬～：指定校推薦の依頼および大学案内の配布、進路希望調査、教育学部学校教育学科の開設
についての説明。県外の進学校へも積極的に訪問した。
9月～10月：県内各地域の主要進学校への教育学部PRと学生募集活動を、教育学部就任予定の教員を
同行して実施。あわせて指定校推薦入試や公募推薦について志願者数を確認し、各学科の
志願見込み人数を把握。
2月～3月 ：春のオープンキャンパスの案内。一般入試で不合格とした生徒が多い高等学校には合格発
表日に高等学校進路指導室へ訪問し、状況報告と次回へつなげるフォローの実施。
　その他、部活動関係については強化部である硬式野球部、女子ソフトボール部の監督や入試広報室に
よる高校訪問を行い、部員獲得（学生募集）につなげた。重点部であるサッカー部、陸上部についても高
校生の大会等でのスカウト活動などを行った。
（3）進学ガイダンスへの参加、出前講義・模擬講義等の実施
１）高等学校での模擬面接（業者企画・高校単独企画）
・県内高等学校：16回　　・県外高等学校：2回
２）進学ガイダンスへの参加
・一般会場：全61回　・高校会場：全136回
３）留学生募集説明会
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・留学生ガイダンス：1回
４）高校生向け出前講義・模擬講義の実施
・出前講義、講演会：全35回　・模擬講義（オープンキャンパス）：99回
・模擬講義（マーケティング塾）：4回　
※高大連携における出前講義・模擬講義はP.411～P.414に記載。

（4）高等学校教員対象説明会の実施
・6月2日（木）長野会場：参加高校数8校・参加教員8名
・6月3日（金）松本会場：参加高校数24校・参加教員27名
　開催にあたり、今年度も山梨県、新潟県上越地域の高等学校にも案内をしたが、県外高校から
の参加は無かった。
　入学試験の結果報告、2016年度卒業生の就職状況等の説明の他各学科の特長等の説明、Web出
願の方法説明等を行った。本学会場では終了後マツナビによる学内見学も実施した。
（5）マツナビ（M@tsu.navi）の育成および研修
　オープンキャンパスの運営や、大学見学での案内、また高校生からの相談対応などを行う、入
試広報室の後方支援組織『マツナビ』の育成を下記のとおり行った。2016年度登録者は80名を超
えた。
・4月　マツナビ新入参加者募集説明会、志望理由書提出、集団面接を実施
・5月　新入生顔合わせ、研修会
・11月　2016年度反省会と研修・役員の選出および引継ぎ
・12月　年間反省会・新役員研修
・2月　東京ディズニーリゾート研修
　　　（コミュニケーションスキルや「接遇・おもてなし」につ　いての研修）
・4月～2017年3月までに計10回のオープンキャンパスや入試相談会他の運営
※研修会では、活動にあたって充分な知識やコミュニケーション能力が必要となるため、心構えやマナー、
学部学科説明に必要な知識を備えるための研修を実施した。また、オープンキャンパス前後ではリー
ダーや役員が主体となり、自ら制作したサポ トーペーパーを基に担当各セクションの研修および終了後
の反省会を毎回行った。
（6）資料（大学案内等）発送業務
　年間を通して高校生、保護者、高等学校や一般からの資料請求に対しての発送業務を行った。資料発
送は外部委託し、進学媒体やWebからの資料請求を含め年間7,076件（4,969名）の発送を行った。また、
説明会、相談会等で取得した名簿と資料請求者名簿を基にした大学案内一斉発送、およびオープンキャ
ンパス・短大一日体験入学、授業公開、入試相談会等のDM発送は年間25,280件にのぼった。
（7）広報ツールの作成および広告企画とその展開
　広報用のツールの制作、広告媒体を利用した大学広報と学生募集
〇印刷媒体
　・2017年度版大学案内パンフレット
　・2017年度松商短大ナビゲーション
　・大学紹介小冊子「MATSUMOTOLIFE（栄美通信主催の進学相談会で封入配布）」
　・教育学部パンフレット　設置認可前、設置認可後の2種
　・高校教科書販売時同封チラシ ・沖縄出身者の学費免除チラシの制作
　・オープンキャンパス告知ポスター、告知チラシ（高等学校用）
　・オープンキャンパス等来場促進用DMハガキ ・新潟県向けオープンキャンパス告知チラシ
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　・高校生対象公開クリニック2016チラシ
　・2017年度卓上カレンダー
〇web媒体：本学ホームページおよび入試情報サイト
　・学生募集要項2017年度版 ・松商短大募集要項2017年度版
　・大学院募集要項2017年度版 ・編入学募集要項サイト2017年度版
　・大学および短大帰国生・留学生・社会人募集要項2017年度版
　・教育学部ポータルサイト
　※募集要項は全てペーパーレス（ホームページの募集要項サイト）化した。
〇電波媒体
　・松本大学、松商短大イメージCM展開
　　番組提供：abn長野朝日放送『アメトーク』毎週木曜日（年間契約）、『グット！モーニング』
　　その他　：テレビ信州アニメ「orange」提供11回
　・オープンキャンパス告知CM展開
　　6月～9月（テレビ信州、長野朝日放送、山梨放送、新潟総合テレビ）
　・教育学部開設告知CM展開
　　11月～1月（信越放送・長野放送・テレビ信州・長野朝日放送・山梨放送・新潟総合テレビ）
　・入試案内（一般入試・センター利用入試）告知CM展開
　　12月～2月放送（テレビ信州・長野朝日放送・テレビ山梨・新潟テレビ21）
　・あづみ野FMラジオCM（年間）
〇その他企画
　・長野県私立短期大学協会8短大合同学生募集企画　チラシ、新聞広告、TVCM放送
〇新聞・雑誌
　・信濃毎日新聞：教育学部開設告知9/3、長野県下の大学・短大ガイド9/18、
　　　　　　　　　大学院生募集広告10/20、大学センター入試解答下広告1/15、
　　　　　　　　　教育学部入試日程告知3/4・2/9
　・長野県民新聞：オープンキャンパス告知7/10、8/1
　・教育学術新聞
　・山梨日日新聞：オープンキャンパス特集7/15、大学センター入試解答下広告1/15
　・山梨新報社　：オープンキャンパス広告7/3
　・長野日報　　：オープンキャンパス告知8/1、入試案内10/2
　・新潟日報　　：教育学部開設告知9/8、大学センター入試解答下広告1/16
　・山梨日報　　：教育学部開設告知9/9
　・さんぽう大学タイムズ：9月号
　・長野県民新聞：正月号　短大連合広告　1/1、大学連合広告　1/1、教育学部入試日程告知1/1、
　　　　　　　　　飛翔入試日程告知1/1
　・市民タイムス：教育学部入試日程告知1/29
〇各種協賛広告
　・松本山雅うちわ広告協賛 ・高校野球長野県大会うちわ広告協賛
　・デパートゆにっと広告協賛7/14 ・松本クロスカントリー大会　協賛広告12/11
　・渡来人まつり実行委員会　協賛広告1/20 ・新村商工親和会協賛広告12/22
〇看板等の広告
　・松本駅7番線看板広告　 ・長野駅前ながの東急百貨店正面玄関前看板
　・松本駅アルプス口看板 ・テレビ松本　松本駅デジタルサイネージ広告年間
〇進学情報誌・Webサイト等の媒体
　・大学通信進学情報誌「君はどの大学をえらぶべきか」
　・夢のデザイン塾：進学情報誌「マナビュー」記事広告掲載
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　・教育新聞社：進学情報雑誌Motto大研究オープンキャンパス情報、最新入試・出願情報
　　　　　　　　進学情報雑誌保護者向け進学情報「進学とお金」
　・廣告社：進学情報雑誌「逆引き大辞典」
　・ライセンスアカデミー：進学情報雑誌「長野県オープンキャンパスブック」、「新潟県の高校生　
のための進路応援」、「大学受験Guidebook」、「大学・短大進学の手
引」、「模擬・体験授業コレクション」
　・さんぽう：進学情報雑誌「大学まるわかり辞典」、「短大まるわかり辞典」、「進路ナビ長野県版」、
　進学情報ポスタ 「ー体育・スポーツが学べる大学」
　・キッズコーポレーション：進学情報雑誌「進路計画」関東甲信越版
　・長野県スポーツマガジン　
　・ハーツ：沖縄県進学情報誌「沖縄地方試験ガイドブック」、沖縄県内新聞沖縄受験広告特集沖縄
タイムス、琉球新報参画
　・マイナビ：進学情報誌「進路のミカタデータブック」
　・栄美通信：進学情報誌「進学浪漫ライト」
　・フロムページ：進学情報誌「願書請求インデックス」入試直前号
　・長野県教育委員会ホームページバナー広告 　・フロムページWeb広告企画
　・グーグル・アドワーズ（インターネット誘導広告）
〇スポーツスポンサー
　・松本山雅協賛スポンサー　年間　 ・春の高校伊那駅伝大会協賛　3月
　・信濃グランセローズ協賛スポンサー　年間
（8）企画等
・第12回ミニコンサート＆公開クリニック2016開催（高校生対象）
　11月26日（土）：東京佼成ウインドオーケストラのメンバーを中心とする講師を招いて、吹奏楽
の楽器別の講習会とミニコンサート、3時間余りの公開クリニックを開催した。
　参加高校7校、参加人数45名。
（9）マスコミへの情報発信
〇ニュース・リリース
　学内行事、学生の地域活動等を新聞社、放送局等に取材依頼を行った。リリース件数は年間60
回以上、報道された記事や放送は年間500件以上となった。ニュース・リリースした内容は同時
にホームページに紹介、学内にも掲示した。
〇新聞等掲載記事、広告紙面等の収集管理
　新聞記事や各種コミュニティ紙に掲載された記事について、日々スクラップを行った。また、
広告掲載紙も収集保管を行った。
（10）大学広報
〇広報誌「蒼穹」の発行
　6月、9月、12月、3月の4回発行した。16P～20Pオールカラー印刷。
　約3,300部を印刷し、学生の保護者、高等学校、行政、後援会役員OB、および県内の高等教育機
関に送ったほか、イベント等で配布した。
〇松本大学ホームページ
　今年度から募集要項閲覧および入学試験出願をWeb（ホームページ）からできるようにした。
今年度は一部の募集要項、出願書類は紙の媒体も制作した。またホームページは日々更新し、
常に新しい情報を発信した。必要に応じてマナーチェンジを行った。
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（11）入試業務
　今年度より募集要項や出願書類を完全にペーパーレス化し、入試情報サイトでの募集要項確認、
WEB出願を行った。
＊今年度は下記の入試区分が行われた。
総合経営学部
総合経営学科
指定校推薦、公募推薦（前期・後期・自己推薦）、AO
Ⅰ・Ⅱ期、編入学Ⅰ期、一般A（2日）、B、C、センター
試験利用Ⅰ期・Ⅱ期、留学生入試、編入学Ⅱ期
観光ホスピタリティ学科
指定校推薦、公募推薦（前期・後期・自己推薦）、AO
Ⅰ・Ⅱ期、一般A（2日）、B、C、センター試験利用Ⅰ
期・Ⅱ期・Ⅲ期、編入学Ⅰ期・Ⅱ期
人間健康学部
健康栄養学科
指定校推薦、公募推薦（前期・後期）、AO入試、編入
学Ⅰ期、一般A（2日）、B、C、センター試験利用Ⅰ期・
Ⅱ期、Ⅲ期、社会人入試
スポーツ健康学科
指定校推薦、公募推薦（前期・後期）、AO入試、編入
学Ⅱ期、一般A（2日）、B、C、センター試験利用Ⅰ期・
Ⅱ期、Ⅲ期
教育学部 学校教育学科
公募推薦（前期・後期）、AO入試、一般A（2日）、B、
C、センター試験利用Ⅰ期・Ⅱ期、Ⅲ期、教育学部スカ
ラシップ・教育学部センター利用スカラシップ
松商短期大学部 商学科・経営情報学科
スカラシップ推薦入試、指定校推薦、公募推薦（前
期・後期・自己推薦）、AOⅠ期・Ⅱ期、一般A、B、C、
センター試験利用Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期
松本大学大学院 健康科学研究科 後期一般、後期学内推薦
　今年度の入学試験は文部科学省からの通達により定員超過率1.15倍を厳守することが求められ、
各学部の入試において定員割れと定員超過の狭間で調整が難しく補欠合格者への対応に神経を遣
う入試になった。特に総合経営学科、健康栄養学科の判定は困難を極めた。
